














































































































































































































n 平均値 最大値 最小値 中央値
2010年前期 16 22,855 60,380 8,066 18,476
2011年前期 18 18,021 56,286 5,337 15,070
2011年後期 3 11,364 16,671 6,328 11,094









































































































































































































































































































































































































































































































































n＝20 n＝18 n＝11 n＝49
多読授業を履修した理由：
1 英語が好きだから。 75.0％ 38.9％ 45.5％ 53.1％
2 英語の本を読みたいから。 75.0％ 66.7％ 54.5％ 65.4％
多読について：
6 多読の授業は楽しい。 95.0％ 88.9％ 100.0％ 94.6％
7 英文を読むことに対する抵抗感が以前より減った。 95.0％ 94.4％ 100.0％ 96.5％
8 英語の本を読むことに意欲的に取り組むことができた。 95.0％ 83.3％ 81.8％ 86.7％
9 多読の本を借りて授業外でも読んだ。 ― ― 90.9％ 90.9％
13 興味のある本を自分で選んで読むのは楽しい。 95.0％ 83.3％ 90.9％ 89.7％
14 多読で読書の楽しみを味わうことができた。 90.0％ 83.3％ 72.7％ 82.0％
16 多読は自分の英語力を伸ばせると思う。 95.0％ 77.8％ 90.9％ 87.9％
17 英語を学ぶうえで多読というやり方は好きである。 95.0％ 83.3％ 90.9％ 89.7％
18 今後も多読を続けたい。 80.0％ 88.9％ 90.9％ 86.6％
19 一人でも多読は続けられそうだ。 60.0％ 55.6％ 45.5％ 53.7％
20 多読は，一人よりも仲間と読むほうが続けられると思う。 50.0％ 50.0％ 72.7％ 57.6％
読み方について：
21 授業中45～60分は集中して読んだ。 ― ― 45.5％
22 英文の意味をはっきりさせながら読んだ。 ― ― 27.3％





26 わからないところは飛ばして読んだ。 63.6％ ―
27 一度読んだだけでは理解できないときは，もう1回読んで理解しようと
した。
― ― 90.9％ ―
28 時々読み進むのをやめて，それまでに読んだ内容を思い出した。 ― ― 45.5％
32 知らない単語は意味を推測しながら読んだ。 80.0％ 94.4％ 90.9％ 88.4％
36 CDを聞きながら読むのは楽しい。 ― 77.8％ 72.7％ ―
37 CDを聞きながら読むほうが理解しやすい。 ― 72.2％ 81.8％ ―
41 英文の理解力が向上したと感じる。 ― ― 81.8％ ―
43 読む速度が速くなったと感じる。 ― ― 90.9％ ―
44 読んだ本の内容の7割以上は理解できていると思う。 ― 72.2％ 81.8％ ―
その他：
47 読書日誌（メール）の教員からの返信はあったほうがよい。 95.0％ 77.8％ 100.0％ 90.9％
48 読書日誌（メール）をつけたり，返信をもらうことで，多読の進め方や
読み方など気づくことがあった。
95.0％ 72.2％ 100.0％ 89.1％
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付表2 カテゴリーと記述例
① スタート前の不安
1 英語で本を読めるか不安
2 どんな本を読んでいいのかわからない
3 何万語も読めない
4 楽しんで英語を読むということがなかった
5 テストなどの長文は飛ばしていた
6 英語で読むことに勉強という意識があって身構え
ていた
② 有能感または自己効力感
1 意外と読めた
2 普通に読んで意味が理解できる
3 単語力がつく
4 単語がたまっていく感じが好き
5 不規則動詞について理解が深まる
6 色々な表現が分かるようになる
7 一つの意味だけでなくいろいろな使い方があるこ
とが分かった
8 知らない単語も読み進めるうちに理解できる（語
彙方略）
9 とぎれとぎれでなく文章の流れがつかめるように
なった（理解方略）
10 自分に合った速度で読める
11 以前よりも確実に読めるようになった気がする
12 途中でやめた本が読めるようになり，進歩を実感
できる
13 本の内容が理解できるようになった
14 長文が読めるようになった
15 読む速さが速くなる
16 チャットをするとポンポン言いたいことが英語で
出てくるようになった
17 映画を見たときに以前よりも聞き取れるようになっ
た気がした
18 英語のレベルが上がったと感じる
19 楽しく確実に力がついたと感じる
20 本の内容を楽しむようになった
21 より英語にかかわっていきたいと思うようになっ
た
22 これからも英語についていろいろと知りたい
23 回数を重ねるうちに英語の本に慣れ，抵抗がなく
なる
24 英文を読むことに対する抵抗感はほとんどなくなっ
た
25 英文を見たらあきらめてしまっていた自分が変わっ
た
26 英語への苦手意識が以前より減った
27 苦手だった英語も悪くない
③ 教材と学習環境（外的環境）
1 自分に合ったレベルの本が読める
2 絵から単語の意味を推測できる
3 同じ単語が何度も出てくるので読みやすい
4 英語に対するとっつきにくさがない
5 読めるレベルから始めるのはストレスがない
6 その日の気分で自由に読める
7 自然に読んでみようかなという気持ちになった
8 授業ではないみたいでリラックスできる
9 先生と接する機会が多く，他にはない授業でよかっ
た
10 メールで気軽に直接質問できる
11 先生からの返信が励みになった
12 先生とのメールのやりとりが魅力的だった
④ 楽しさ・満足感・誇り
1 読むことは楽しい
2 英語の本を読む楽しさを知る
3 英語の楽しさを知ることができた
4 これまで楽しんで英語を読むということがなかっ
たのでいい経験
5 こんなに楽しいとは思わなかった
6 楽しくて大好きな授業
7 たくさんの本を読めてよかった
8 この授業がなければ英語の本をこんなに読むこと
はなかった
9 読めるという実感がある
10 読み終えたあとの達成感は忘れられない
11 読み切ったときにここまで読むことができたと嬉
しく思った
12 読書記録は宝物
13 こんなに読んだということが励み
14 英語の授業でここまでよくできたのは初めて
15 こんなにも確実に力がついたと感じた英語の勉強
は初めて
16 英語に対する思いが変わった
17 英語はつまらないのではなく，今まで興味がもて
なかっただけということがよくわかった
18 英語の本を読むことが好きになった
19 英語を楽しむなんてこれまでにはなかった感情
20 こんなにも英語が好きになれた自分がうれしい
21 英語の授業を楽しみにする日が来るとは人生が変
わった
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⑤ 自己決定感（自律性）
1 読み終わったあとに辞書を引き読み直す
2 語数の多い本にチャレンジするようになった
3 自分のレベルよりも少し高いレベルに挑戦
4 難しいけれど面白いからこのまま読み続けたい
5 家で英語の本を読む
6 授業では図書館の本を読み，家では，自分で買っ
た本を読む
7 今後も1冊でも2冊でも授業外で読みたい
8 もっと読みたいと思うようになった
9 英語の本を買いに行く
10 多読の楽しさを感じて帰りに英語の本を買いに行っ
た
⑥ 読解に関するメタ認知
1 単語不足を実感
2 文型の知識や単語力がない
3 どれだけ英語を知っているか知らなかった
4 英語が全く読めていなかったと分かった
5 分からない単語の意味を自分で導き出す形がよかっ
た
6 絵を見て単語の意味を推測するプロセスがよい
7 英語力のない自分でもそれなりに読める方法が分
かった
8 読み方が分からない単語をそのままにしておくこ
とが苦手意識を生む
9 イントネーションなど音声にも目を向けることが
大切
10 物語に集中することで理解が深まる
11 考えながら読むと内容がしっかり頭に入るように
なり楽しくなった
12 自分で話を理解しようとしなければ理解できない
から，その分内容が頭に入ってきて物語に集中し
やすくなる
13 自然に引き込まれて読んでいた
14 英語だけど楽しい，悲しいとかなどの雰囲気を感
じることができた
15 物語が生き生きして面白く感じるようになり楽し
さが違ってきた
16 まるで日本語の本を読んでいるときのように読む
ことができた
⑦ 多読という学習法に対する評価
1 毎日ちゃんと触れていれば確実に読めるようにな
ることを身をもって感じた
2 易しい英語でも多く読めばそれなりに読む力が伸
びる
3 英語は多く読むことが大事だと気づく
4 読むことの大切さを知る
5 このように様々な文章や語に触れ合う機会はなか
なかない
6 英語は触れていかなければ成長はないと感じた
7 英語に携わっていることが大切
8 大量の本を読むということは英語の理解を速くす
る
9 間違いなく私の英語力の向上につながったと思う
10 多読は英語にふれ，英語を好きになる大事な方法
11 成果が感じられない人にすすめたい
12 やめてしまうともったいない
13 英語が楽しく学べる方法の1つ
14 自分の上達したレベルが確かめられる楽しさがあ
る
15 自分にあったレベルの本を読むという取組が気に
入った
16 自由に好きなものに挑戦できる
17（今までは）わからないところはすべて調べなけ
ればならなかった
18 今までの授業は自分のペースでできなかった
19 単に教科書を読んで訳すような勉強ではない
20 訳さずに読むというのは新鮮な経験
21 このような学習法があるなんて初めて知った
22 留学したいと考えているが英語の多読は意味があ
る
23 自分のために受けるべき授業だと真剣に考えた
24 学ぶことは何かを考えさせられるよいきっかけに
なった
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ExtensiveReadinginRemedialEnglishClass:
Variablesinfluencingthedevelopmentofstudents・favorableattitudes
JOICHIMichiko
Abstract
Thisextensivereadingclasshasfosteredpositiveattitudesoftheparticipantswhodonot
feelconfidentabouttheirEnglishabilityandwhoseself-reportedEnglishabilityisEIKENpre-
secondlevelorlower.Theyenjoyedreadingeasyreadingmaterialsincludingchildren・sbooks
anddevelopedareasonableexpectationoftheirabilityofreadingsuccessfuly.Theauthorex-
aminedvariablesthatinfluencethedevelopmentoftheirfavorableattitudestowardreading
basedondatacolectedfrom responsestoaquestionnaireandwrittencomments.Thisstudy
identifiedsuchvariablesasperceivedcompetenceandfeelingofefficacy.Preliminaryfindings
indicatethatwhentheytookresponsibilityforandwereabletocontroltheirownreadingtasks
theparticipantsexperiencedanenhancedsenseofaccomplishmentandinterestinreading.
Keywords:remedial,extensivereading,easyreadingmaterials,favorableattitudes,perceived
competence,self-efficacy,meta-cognition
